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?The purpose of this report is to consider the function that materiality of the 
religious ?objects ( it is a material thing that can be seen and touched )? has by 
analyzing the home altar and interviews of believers belonging to the Orthodox 
Christians in Sendai (urban area) and the Orthodox Christians in Nakaniida 
(countryside) as a main example. As previous researches, as for materiality-study 
(object-study), consideration has been accomplished from various fields including 
folklore and the archeology, but an argument is done very flourishingly in particular 
in the field of anthropology. Above all, Yoshiaki Furuya points out that there is a 
function to feel the world through objects realistically and suggests a study of "the 
materialness" [Furuya ????]. In addition, Machii Fumiko drew some conflicts that 
a Japanese Christian held among non-believer families [????, Machii].
?I reported the example of some home altars which Japanese Orthodox Christian 
has, and I divided it into Sendai (urban area) and Nakaniida (countryside) for 
convenience and tried comparison analysis. I examined what was placed on the 
home alter that today?s Japanese Orhodox Christian has in their house, used the 
way of my study by the interview investigation to some priests and believers, and 
the analysis of the brochures. As a result, in Nakaniida, Orthodox Christians has 
more open house and alter to the eyes of others, and in Nakaniida tended to put 
more objects on the home altar. Therefore, it is thought that the objects in a 
religious place has a function to bring about interaction between others with 
oneself through materiality.
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